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Stjärnhusen and its surrounding areas from above. 
Historical plan of Mellanheden. Source: the City of 
Malmö.
Flooding in the event of a cloudburst with the return time of 100 years. The red marking shows 
the area chosen for redesign. The orange markings show areas which are especially in need of 
fl ood-proofi ng. The plan is based on a Scalgo-model which was provided by the City of Malmö.  
Plan for the design proposal.
Planned stormwater management strategy. Arrows 






Figur 1. Modellbild över arbetsprocessen baserad på Wikberg Nilsson et al. (2015). 
Modellbilden visar hur förstudier ligger till grund för gestaltningsarbetet. Förstudierna 
kan man säga, sätter ramarna för vad som kan hända på platsen. Genom den iterativa 
gestaltningsprocessen där de olika faserna utfördes fl era gånger, byggs material på och 
tillräcklig information hittas för att stödja ett resultat, det vill säga gestaltningsförslag för 
platsen. 

Figur 2. Graf som visar avrinning före urbanisering samt efter 
urbanisering.  Baserad på Stahre (2004, s.9) 
Figur 3. Värden som kan komma 
av öppen dagvattenhantering.  
Baserad på Stahre (2004) 
Foto 1. Kanal i Augustenborg. Foto 2. Gräsarmering som är en sorts permeabel 
markbeläggning.
Foto 3. Fördröjningsdamm med permanent 
vattenspegel på bostadsgård i Augustenborg.
Foto 4. Torr fördröjningsdamm på 
Augustenborgsskolans skolgård.
Foto 5. Svackdike med geometriska former i Augustenborg.
Foto 6. Spång över biofi lter i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. 
Foto 7. Närhet till regnskogen för besökaren ges 
genom trappsteg ner till biofi ltret. 
Foto 8. Håligheter i markmaterialet på Torget.
Bild 1. Flygfoto från Tåsinge plads med markeringar av författaren. 
Ortofoto © Lantmäteriet.
Foto 9. Stepping stones i en av torrdammarna. Foto 10. Det tydliga formspråket knyter ihop platsen 
trots torrdammarnas olika utseenden. 
Bild 2. Flygfoto från Scandiagade med markeringar av författaren. 
Markeringar baserade på bild från https://1til1landskab.dk/en/project/scandiagade
Ortofoto © Lantmäteriet.
Foto 11. Genom att spara träden förlorade man 
fördröjningsvolym på platsen. 











Bild 3. Flygfoto från Söderkullaparken med markeringar av författaren. Markeringar baserade på bild från 
https://www.movium.slu.se/sites/default/fi les/course/13816/fi les/documentation/caroline_larsson-del2.pdf 
Ortofoto © Lantmäteriet.
Bild 4. Flygfoto från Augustenborg med markeringar av författaren. 
Markeringar baserade på bild från https://portal.research.lu.se/portal/fi les/86704026/UP_5_4_Blue_Green_
Solutions_and_Everyday_Ethicalities_Aff ordances_and_Matters_of_Concern_in_Augustenborg_Malmo.pdf
Ortofoto © Lantmäteriet.
Foto 13. Kvadrater i betong leder in till dammen. Foto 14. Svackdiket har en meandrande form.






Bild 5. Flygfoto som visar Mellanheden från ovan. Kvarteret Klaveret är markerat med streckad linje. 
 Skala 1:5800. Ortofoto © Lantmäteriet
Slottstadens
skola
Bild 6. Historisk illustration till stadsplan över Mellanheden. Signerad av stadsplanechef Gunnar Lindman 
1941. 
Källa: Malmö stad. 
Foto 16. Stora delar av området kring Stjärnhusen 
karaktäriseras av öppna gräsytor. 
Foto 17. Hexagonen som form är ett återkommande 
inslag i Stjärnhusen. Här i form av växtbäddar på en 
gård. 
Bild 7. Förenklad topografi sk plan över Stjärnhusen och dess närområde där de mörkaste partierna avser 
lågpunkter på platsen. Gjord av författaren själv med höjdunderlag från Malmö stad. 
Mellanheds-
parken
Bild 8. Illustration över 
översvämningsproblematik i Stjärnhusen 
vid ett 100-årsregn. Producerad av 




14/2 klockan 12, sol, 6 grader, torrt, svag vind
16/2 klockan 13.30, 5 grader, duggregn, kraftig vind
14/2 klockan 12, sol, 6 grader, torrt, svag vind
16/2 klockan 13.30, 5 grader, duggregn, kraftig vind
Foto 18. Boende tycker att Stjärnhusen är 
hemtrevligt. Här syns en trädgårdstomte från en av 
gårdarna.
Foto 19. Att det fi nns mycket ätbart tycker boende 
om. Här syns det älskade valnötsträdet med 
Mellanhedsskolan i fonden. 

Bild 9. Inventeringsplan. Skala 1:2000.
Hästkastanjer
Foto 20 . Gångtunnlar kopplar samman gårdarna 
med varandra och används som smitväg mellan 
Gyllebogången och Erikslustvägen. 
Foto 21. Ändarna av Gyllebogången är säckgator. 
Här syns säckgatan i norr. 

Bild 10. Analysplan. Skala 1:2500

Bild 15. Historisk illustration till stadsplan över 
Mellanheden var särskilt inspirerande vid skisser  
som kretsade kring platsens kulturhistoria. 
Källa: Malmö stad. 
Bild 11. Skiss nya värden - Ljudupplevelse Bild 12. Skiss nya värden - Ekologiska värden
Bild 13. Skiss nya värden 
Bild 14. Skiss nya värden 
Bild 16. Bild som illustrerar den bärande idén. Små frön från 
Kärnhusen sås längs med Gyllebogången. 





Bild 18. Illustrationsplan med fastighetsgräns. Skala 1:1500/A3
Bild 19. Illustrationsplan med 








Bild 20. Tvärsektion från Dungen. Skala 
1:100/A3 Skalfi gurer hämtades från 
skalgubbar.se






klippt gräsytahus gulblommigt getris 
(Diervilla lonicera ’Dilon’)
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Bild 22. Tvärsektion från Dungen. Skala 1:150/A3 Skalfi gurer 
hämtades från skalgubbar.se
Bild 23. Tvärsektion från Dungen vid skyfall. Skala 1:150/A3 
Skalfi gurer hämtades från skalgubbar.se
Bild 24. Detaljbild som visar ett biofi lters uppbyggnad. Baserad 
på Larm & Blecken (2019).








Bild 25. Illustrationsplan med markhöjder 











Bild 26. Tvärsektion från Terrassen. Skala 1:300/A3
Skalfi gurer hämtades från skalgubbar.se






Bild 28. Tvärsektion från Terrassen. Skala 
1:100/A3




























Bild 30. Illustrationsplan med markhöjder inzoomning Hexagonerna på Mötesplatsen. 
Skala 1:100/A3
Bild 32. Illustration av de upplysta hexagonerna. 
Bild 31. Detalj stepping stones. Skala 1:10/A3
Marknivå
10 cm








Bild 34. Snitt från Entrén. Skala 1:100/A3
Skalfi gurer hämtades från skalgubbar.se
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